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Tekin ERER
B oğaziçi'nin Anadolu vakasında bir şirin semt ki. Anadoluhisarı ile Çubuklu arasında yer alır. 
Adı her ne kadar "Kan" lı bir hece 
i!e başlarsa da, tam aksine süt beyaz 
yoğurdu ile nam'yapmıştır. O halde 
bu "Kanlıca" adı nereden geliyor?
Kanlıca'nın ilk' kurucuları 
"Kanglı" adı verilen bir Türk boyu­
dur. Rivayet edilir ki. oniara bu 
"Kang" adı da kağnı arabaları kul­
lanmalarından ve kağnı imalinde 
usla - oluşlarından verilmiştir. Za­
manla "Kanglı" adı değişikliğe uğ­
rayarak "Kanlıca" olmuştur.
Kanglılar öyle bir yoğurt türü 
ortaya koymuşlardır ki, başka hiç­
bir yerde bu nefasette ve bu lezzet­
te yoğurt yapılamamıştır. Çok 
uzun yıllar Osmanlı Sarayı nın yo­
ğurdu buradan getirtilmiştir. Bugün 
de Kanlıca yoğurdu yine şöhretini 
korumaktadır. Yoğurdunu tadmak 
için. Kanlıca’ya sırf bu maksatla 
gelenler çoktur. Yoğurdu kadar 
Kanlıca mehtapları da bu semte 
şöhret kazandırmıştır. Müzikle 
mehtabın cümbüşü. Kanlıca koyun­
da asırlar boyu Boğaziçi sakinlerine 
en şetaretli geceler yaşatmıştır. 
Böyle olmasa büyük şâirimiz Yahya 
Kemal Kanlıca için "Yalnız Kanlıca' 
yı sevmek için ömrümüz kısa" der 
miydi?
Yahya Kemal, Kanlıca yı şöyle 
şiirleştiriyor:
Günler kısaldı, Kanlıca'nın 
ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen
sonbaharları 
Yalnız bu semti sevmek için 
ömrümüz kısa
Yazlar çabuk bitmese, günler 
kısalmasa.."
Kanlıca koyu ile kucaklaşan 
Bülbül Deresi ve bu koy mehtaplı 
gecelerde kayık safalarına eskisi 
gibi bugün de sahne olmaktadır.
Boğaz da nerede bit cami ya­
pılmışsa halk bir mıknatısın çekişi 
gibi orada toplanmıştır. Kanlıca da 
nüfus artışı, Kanuni Sultan Süley­
man zamanında O nun vezirlerinden 
İskender Paşa nın burada kendi adı­
na yaptırdığı cami ile başlamıştır. 
Mimar Sinan tarafından 1560'ta 
yaptırılan İskender Paşa Camii ve 
yanındaki hamamı bu semte olan il­
giyi çok artırmıştı. Birinci Mahmut' 
un Kanlıca koyuna hakim yamaçta 
inşa ettirdiği "Mihraböl Köşlıii" 
bir zerafet örneği olarak asırlarca 
göz kamaştırmıştır. Fakat Dördün­
cü Murat dönemi Şeyhülislamların­
dan Bahai Efendi nin muhteşem ya­
lısı semte o kadar güzellik vermiş, 
o kadar alâka toplamıştır ki. Kan­
lıca Koyu nun adı uzun yıllar "Ba- 
lıaı Körfezi" olarak anılmıştı. IT.nci 
asır sonlarında yaptırılan "Amcaza­
de Hüseyin Paşa" yalısı da oldukça 
meşhurdur.
I* stanbul'un fethini hep 29 Ma­yıs 1453 olarakbiliriz. Bu tarih doğrudur ama, bir eksik yanı 
vardır. Bugünkü İstanbul'un Ana­
dolu yakası, Kadıköy, Üsküdar ve 
Boğaz yerleşim merkezleri 15 Nisan 
1390'da Yıldırım Bayezıt tarafın­
dan fethedilmiştir. Fetihten bir yıl 
sonra, 1391'de Boğaziçi'nin en dar 
yerinde (780 metre) Anadoluhisarı' 
nın inşaatına geçilmiştir. BizanslIlar 
bu yere "Seocanstrum" derlerdi.
Y’ıldırım Bavezıt ise buraya "Güzel- 
cehisar" ismini verdi. Daha sonra 
Fatih Sultan Mehmet dedesinin 
yaptırdığı bu hisarın karşısında 
"Rumelihisan"nı yaptırdı ve Ana- 
doluhisarı'nı da esaslı surette tamir 
ettirdi.
Yıidırım Bayezıt, Ankara Sa­
vaşında Timura mağlup olunca, 
oğlu Süleyman Çelebi bir müddet 
burada saklanmıştı. Hisarın geliş­
mesi daha çok Fatih'in burada bir 
câmi yaptırmasıyla hızlanmıştı. 
Hatta kalenin içine ve duvarlarına 
kadar evler dolmuştu.
İstanbul'un en güzel sayfiyele­
rinden ve mezirelerinden biri olan 
Anadoluhisan'nın güneyinde biri 
Göksu, diğeri Küçüksu adını taşı­
yan iki akarsu vardır ki, asırlarca 
şâirlere ilham kaynağı olmuştur. 
Körfezdeki kahkahaların Göksu'da 
çağladığı şarkılarımıza geçmiştir.
Sultan Aziz tarafından yaptırı­
lan "Göksu Kasrı" bu semte ayn 
bir İhtişam ve güzellik verir. Göksu 
Kasrı" Türkiye Büyük Millet Mecli- 
sine bağlı saraylar arasındadır ve iti­
na ile korunmaktadır.
Evliya Çelebi "Lebiderya Gök­
su nun denize karıştığı mahalde bir 
peşi kaya üzerine oturtulan" Hisarı 
ve etrafını çok över.
1990'da Anadoluhisan'nın (Ne- 
ocanstrum ün) fethinin 600'ncu 
yıldönümü idrak edilecektir. Şimdi- 
den bu fethin yıldönümü kutla­
malarına hazırlık yapmak gerekir.
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